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 Today, as the accelerating of doposit rates and large investment of Blank credit 
resources which definitely lead to the fierce competition in financial market. Of all 
those, the tremendous amount and strong cyclical fluctuations of corporate deposits 
which can be more attracted by the commerical Blanks. So, how to get hold of the 
Premium Clients and attract them to deposit money in it for a long time so as to 
strengthen the competitiveness of the bank is worthy of every bank manager and 
workers’ concern. For this problem, designing a Large Funds Supervision System 
which responsible for the trace of the transaction records of Customer Accounts is 
very necessary. 
This dissertation introduces the basic situation of the Large Funds Supervision 
System briefly, and this system is finished by adopting the ideal of modular design. 
Besides, we adopt the current popular SSH framework to achieve this system, in 
which they act as presentation layer, business logic layer and data layer respectively, 
Seen from function module, it is divided into three relatively independent part: 
Account Supervision System, Cash Flow Management Supervision System and  
Management Accounts Supervision System.  
In this system, when administrator login the system, he can search for the 
transaction information about the main account. While when client manager login the 
system, he can view the user transaction information for management of public 
accounts. For account bound part, it can complete the binding of the account manager 
with his corresponding management accounts.. By the use of system permissions to 
assign users’roles, which made the users of system more clear of their own operation 
functional module. By this way can make the division of labor more clear and 
operation more quickly. Besides, the probability of error data can be reduced greatly 
compared with the manual operation. 
Finally, we give a conclusion about the paper, and at the same time ,we should 















the system maintenance. Besides, the document on operation,modeling,function bring 
about greatly convenience to the secondary development aiming at make the system 
more wonderful. 
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